あごら : 324号 (2010.6.30)「政権交代、そして今。」 by unknown
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????????。??? 、??? ??????。?? ???? 、??????????????、 ? ? 。
?????????????、????????????????。「??」??????
??? 「 」 。
??? 、 ? っ ?っ?。??、??????? 、「 、 」 、 ?? ????




??? ?っ?。??「?????」???? ? ? 、?????? 、 、 ?? ??? っ 。
?????、 ????????????????、????、???????っ?。??「???????????? ? 」 ? 、 ?
?????? 、 ???? ? ? っ 。
?????、????っ?、 ??????????????????????、????
??? ? 、「 」 っ 。
?????、 ? 、「 」 、









??? 「 ? っ ?? 、 ? ? 」 ?









??? 、 、?????? ?
????? ?????、 ? ??、
??? 。 ? 、 ?? 「 」??。??? 、 っ 。
?????????、? ???。「? ???、? ????













??? 、 ?? 、 ?
??? ????。
??? 〈 〉 、 、
?
??????????、????????っ









????????????????????????、?????????。????????、「??? 」??っ??? 。 ? ????、??? 。 、 、 、 、??? ? 、 、 ? 、??? ?? ?、????????????? 、? ???????。????? 、「 」 、??? ? 。




????? 、 。 、「??? ?、? 、 」?? 。
???????? 、 ? ー 、 。






??。 ?「 ? 」 ? 、 、 ?? 。
????????????????? ? 。 ?? ャ 、 ?
??? ????、?? 。
????????、 、 ? ??、
























??? 、「 ? 」 ??????、? 。
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??? 」? ? っ 。
?
???、????
?????? 。 、?、? ?? 「 」 。
????????????????????????????。
??????????????、????????????????????????。??????????ー????????????????????????
????? 、 。 、 ????????。?????? ??????????????????????。????? 、?
?
??、???????「????????」????、??????????、「?
???????? ???????? 」 。?、????????? 、 。
??、?? ???????? っ 、 ? 。
??? ? 。 。????? ? 、 ? 、??? 。
??????????? ???ー???、? ? 。













???????、???? ? ???? ? ?」 ?????、 ? ????????っ?????、??? ? 。 っ? ? っ ?。
???、?? 、??? ? 、「 ?? ?」?、??
???? 、 ? 。
??? ? 、 、 ォー???。?? ?
??? 、 、 ???。
??、 。 っ ? 。 。「???、??? 、? ? ?????っ????? 」?、
???????? 、 っ ???? ?。
????、 ? 、 、
???????????????。ーー????????????????????????、??????、??????。
??????。???????。???????。??????、??????。????。???????????? ? 、 ? 、 ? ー ? 。
????????、 、 、 、 ???????????、 。 ??????? ???? 。 、
????????、 ?、 ?????????。????
??? 、 、 。
??? 、 ??? 。
??? ?? ???、「??? 」 、? 、?????。「? 」 、 。
????? ??、 、
??? 、 、 、 っ 。






??????????????っ???????? ?? 。〈??? ??〉 ? ??? ??、????っ????。??????? ? 、 ? ? 、???????????、
?????、????? ? ??、 。
??? 、 、 、? ??? ??? 、
??? ? ??? 、 。 、?、??? 、 、??? ?。
?っ?????。「?? 、 、 、? ??
?????」?
??? ? 、 ?? ? 、 ?? 、
??? ー っ
???




「?? 」 ? 、 ? 、 ? ? 。???????、????????????????????? ?
???????? 、 、??????。
??? っ 、 っ 、 ?? っ ??????、?
??? ????? ょ??。
「?? ? 。」「 っ 」
??? 、 、 っ? ?。
???? ???
?ょ??。
??? 、 ???? 、
??? ?? ??。「???? っ ??????? ????????????? ? ?
????、 、 「 」 、







??、??、 、 ?、 ?ャ ? 、 ?
??、 ?、 「 、? ? 」??、?? 、 ???????っ ? 、 ?ー 、???? 、? 、 ?? ??? 、 っ っ??? っ ? 。
???????? 、? ?? ? っ ? 「 」。
??? 。 ? 、???「??」 。









「?? 」 ? 。 ??????、「?????? ?
??っ っ 。
???? ?、 、
??? 、?っ 。 「 」 、 っ 、???
?
????????っ????。
????? ? 。? っ?????????? 、「?ェ???????」?? ???? 、 ??
?、?、????? 。 、?? ?? 「 」 ???、???
????「???ェ??」? ??? ? 、 ? ? ?、




??????、?????????、「??????」??????、???????????。?????????、???????????っ?、???????????????????。??? 、 ?? 。 、
?????? ??? 、????????????、??????、?????、?????????? 。 ? ?、 ????????ょ??。
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?????。??? ??? 「 」 ? ? ?「????????」?? 。「 、
?っ???」??、「 ? ? っ 」 、「 」?。??、??? ? 。 っ 、???? ? 。? ? ? 、??、 ? ? 「 」 、 。
????????? 、?? 、 ? 。「????」?「?? 」 、
?????? 。「 っ 」 、「
??????????????????????????」?、????????、??????????????。?????????????????????????????????? 。
???????????????。????っ???????????っ??????、?
?????、??? 、 。 っ 〈 〉 、 、??? ょ 。
?????? 、 ? ??????????????





??????? ?っ 、 ?????????。?? ? ?
??。????? ? 。 ー ??????????、? ? 。 、 、?っ? ? 、 ? 。
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????? ??????? ? ????
??、 ??????? 、 ? ??、?????
?。? ? ?。
??? ?? ?? 、 ? っ ?。
??? ? ????? 。 、 ??
「?」 っ?? っ 。 ?
?????
???? 、??? ?? 、?????? ? 、












??。 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ???????????? ??????? 。
?????? 「 」 、
??? 、 。
??? 、「 、 ュ???????、
??? 」 、 ? ??????? ?。 、????????? ? 、 ュ 、 ? ???? ????? 。 「 ? 」 、??? 、 ?っ ? ? っ 。








??? ???????????????っ?。?? 、 ?????????、「 」 ? ?ィ ? ー ???。
????、?????? ? っ?。「??
??? っ 」 、 「 」????? 、 ? っ 、 ?っ 。 、??? 「 」 。
??????????? 、「 」 っ ? 、 「
??? ? 」 。
??? 、 っ ???????、??????? ??




???。 ???? 。 っ???、? 。
?
???????、??????????????????















??????っ 「 ??」? ? ?? ????? 、???「???」? っ 、 。
???????、?????「?? ?」 ? ???????、




















??? 。 ? 、 「 」
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「?? ????」??? ? 。
?????? ? 、「















???????????っ???????っ???、???????????????。????「???????????? ? 」? 、 ?、
?????? 、 ? ?ー??っ?。
「?? 」 ?
??? 「 ?????? ?? 」? ????????、?????????? ?? ? ????????????????? 、 、 「 ? 」? 。












?、??????????????????????????????。????、〈???〉??????? 、〈 ュ 〉 ???????、????? ?っ 。 ???
?
???、????????「????」????





「?? ? ???、『??? ? ? ? 』???????





??? 、 、??? っ 。「 、?っ? 」 っ 。??? ? 。 」
????????????? 、 ?
????????? 、 「??? 」 っ 。
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?????っ?????????????っ????。???????????????、?






「?? ? 」 、 ? ?。
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??? 「 」????、?? 「 ? 」???????????
?「?????」???? 、 ? ?、 っ?。????「????????? ? ????、????? ? ??????」?、 。
?????? ?っ ??、? ?
?
?????????????





「?? 」「 」 ? ? ? 。 ? 、??????「 。 ????? 。
?????、 ?? ? ????、??????????。????
??? 、 っ 。「 」 っ?????? 、 。
「????????、??????? ? 、 ?
??? 、 、 ? ? 、?????? 」。 、 っ 。
???、????? ? ?、





















????? ????????????、???? ? 。
「????? ? 」 、
??? ? ? 。 、?、???? 「 」 っ 、「?? 」 っ 。 「??? ? 」 、「? 、
?????????????????????????。????????????????、?っ??????」????? 。
???????っ?。????、??????????、?????????????「?
???」? 。 「 っ? 」 ?????、?????「? っ ???」????????。???? 、 ? 、 。
?????、 ?、?????、???????? ? 。
??? 、?????? ? 、 ? ??、? 。





??、 ? 、 、
?
????????????????????






??????「???」??????、??????????????????????????????????????????????、????????????。????、???? ? ? 、 。
?????? ????????????、「????っ??????? 、




??? ? ? 「 」?????、 ???? っ 。 、 、??? っ 。
??????、 ??? っ 。????、? 、 、 ??




???、??????????、????????????????????、???????????、??????????っ?。????????「????????????????? ? 」 、 ? 、 。???? ? 、 、 ? ???? 「 」??、 。
?????、????。????「????」??? ? 、





??、?????????????????、???????。?????? 、 「 ? 」 ?????。「????
????? ? ????????? 、? ? ??????。???? 、 ー ???? っ 、??? 「
?
???????????」?????〈??????ー?
?????? っ 、 「 」??? 、 。
????、??????????、 ? 。????、????
??? 、 っ 。?、??? っ 、??? ? 。 っ 、???、? 。
???、????。 ? 、 、
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??っ???。?????????????????????、??????????????????、???????っ 、 。 ? 。??? 「? 」 ???? 、「????? 」 。??? 、 『 ??????? 』??? ????? ???????? ?、 ? ? 。 、?ャ? 。
?????????????????????????????????????????






















???????????? ? 、? ? ?? ??????????。
?ャッ ー 「 」?、 ??、?????
??? 。 ? 「 ?」 、 っ ????????、?????????。?? ???? ? ???? ?、「? ????????????」「 ィ ー 」 ? ー ッ???、? 、? ? ?? 。
???????? ??、「 」 ? 、 「 ? 」
??? 。 、 ?。?、「?? 」 、 ? 。 、 、??? 「 」 、 、「 ? 」 、??? ?っ ? 、? 。
??、????? 、「 」 、 、




??? っ 、「〈 ? ?〉 、? ? 」 ??
??? ?っ??、???、???「?????????」??っ?、???????????????? 、 ? ? ? 。
???????? 、 、 っ 。 、
??? ????、??、??????????。?????????「?? 、 。
????、「??? 、 ???、?????」????、??????? 、
??? ? 、 、 ? 。 っ 、?????? 、 、 、 ? 。
「??????っ? 、 ? ? ?」 、 ?、〈?
??? 〉 、 。
???? 。? 、 「 」 」









??? 、 、 ? 、 。?????????、 、 ? 、
????。「 、 ? ? 、 ?。」?。
〈?? 〉〈 〉 、 、
??? 、???? ? 、 、「 」 、??????????? 。
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1. 5月23日(日)13 : 30 -16 : 30 
「アジアと日本をつなぐJ
会場 ・東京 臼本教育会館第3会l臣室
































































































































































































































??? っ ?、???? ?? っ ?「?????」????、?????????、
????????? 、「 」 っ 。 ?っ??、????? っ ? 。
?????? っ??????? ???? 、? ?、 ????、 ? 、????
「??????」? ??、 ? ゃ 。
??? っ っ?、「 ?? 」 「?? ????」
???? ? 。
????、〈 ??? 〉 、 ッ 。 っ 。
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〈????????〉?????〈??? ?? ?〉 ?? ??、「 ?? ??????????、????????
???」?????????。???、?????、「??????、?????????ッ???????っ 」? ? 。
?????、「?? ?? ? 」? ? 、 、 、 ?
??? ????、?? ? ??っ ? 。
?
???
???、?? ? 、 、 、 っ?? 。
??、??? ?? 、 っ 、 っ
???。 ? 、 ッ っ?? ??????。?????? ?、 っ ? ???????? ???? 」 っ 、 ? 「〈 〉 、??? 」 、 、「〈 〉 、〈 〉? ????? ょ 」 。 、「 、ゃ 」 。
?????、??? ? 、 、「 〈 ?






??????、??、 ? っ ?????、?? っ 〈 ??????????? 〉 っ ? 、 っ 」 、 っ????? 。
「??、? 、 、 ? ???っ???っ
??? 、 ? 」 ? 。
????? ? ?。???、 ????「 ? っ ? っ?」
?、??? 、 、 、??? ??。
????、? 、 ??
???っ????? 。
??? 、 ? ? ? ?、 ょっ???
?
????
??? ? 、 」 ???





??? ????????????〉?????????????、????、?????、「???? 」 ? ??。
???「??????」??っ?????、? 、? ? ?? 。?????、「 ? ?
?????? 」 ???。「?? ??っ 」??ゃ??? 「??????っ 」 。
?????、? ? 。??? 。 ? ? 。???、??? 、「 ? ? 。 ? ??、?????
??」?????? 。 ? ?、 ャ ??「 ? っ 」 、 。 、「 ? 」 。
?????、 、「 ? っ 」っ?、


































































????? 、 ャ ??」?、?っ 。「?????っ??、????ャ?? 」
?????、 、「 、 ?????」。???「???????????、?
??? ? ???。? ??????」 ? 、「? ????、?? ?」 っ 。
???、??????? ??っ????、??????????????????、
「?? っ 、 ???? ?、? 、 ??????????? 、 」 っ 。
??、??????〈 〉 、 。「? 、 、 ??
??? ? 、「 っ 」?、?っ 。
??、??、「?? 、 ? ???? 、 」





??、「???? ??」 、 ???? ?????????。??
?「???????????」?????、?????、???????????????っ?、???????、 っ ? 。
?????、 ? っ ? ??? 、 、「 ? 」
??? ? っ ???? ?????? っ っ 。
??、「 、 ? っ 、?
っ?? 。「 ? 」 っ 。
??、 ?っ?????、? ? ??、? ? ??? 、 ?
??、? ????? ? 、「 っ 、 ???っ?、?????っ?、??? っ 、 ? 。 ???? ? ? 。」? 、 っ
???????????? ?、 っ 、 、








??? 、 ?、 、 ????????っ?。「 、
????」?。? ?、 ? っ 、 ???????、「?????????」? ?????。 、 ? ??? ???。? ?????????? 。
??、??? っ 、 ??????、 、 、 、「












???、「 」 ????? ? っ 。????、??????????、??????、
???? 。
????? ?????????、 っ???????? っ?? 、
????? ???っ??? 。
??? ???? ?????、 、 。 ?
?、? 、「?? ??? 」????? 、「 ? 、 ゃ」? 、?? ? ? 、 ??、? っ ? 、 っ 。







??? ? ? 、 っ ? 。????? ?っ っ???????????????? ?
????? 、 、 ????????っ????????。?????、????? ? 。
?????? ? ? 、 ? 、 、? ??
?、「??? ? 」 っ 、 ?? ? ???ょ ?。
???、「『 、 、 』 、
????? ??」 、 ?。
???、?? ?? ????? 、 っ??? 、 ?













??、 ?、? ? っ ょ 。 、
??」???? ?? ?
「 ? ?
????、 ? ? 。??? 「 、 、 」 ? っ ゃ 。
?????????、「?? ?? 」 、????????、 ? 、 ? 、 ???? 、 ?。
??????????。??、? 「 」????、??????????????っ???????。?
?????っ?????????ゃ????????
??、 ? ?? っ 、?、、???っ??????? 。 、 ?
??? っ 、 ??〈??????? 〉。 ??、〈????〉。???????、?っ?????? っ ??。
??、????? 、「 ー ッ?? 、 ? ?、 ???
??? ? ?、 、 〈 ?? ?????〉? 」 、 っ 。 ? 、 ???っ ????? 。
???、?? 、〈 〉 ? っ
?っ?、 、 。
??、 ? ?。 、 、
??? ? 。「 、 ? 」? 、 っ?? 。
???????? 、 ? ? ? ?、 ??????っ ?











「?? 、??????」??、??????????。???、???っ?????????? 、「 ? ? 」 、 ? ?????????ゃ ??っ???、「???????????、 ? 」 ???? 。
???????? 、「 」 ? ? ??????、???
??? 、 っ っ 。
???? ?? 、 ?? ??? ? 。??? 。? ???? ? っ 、??????? 、 ?っ
????。「? 」 、「 ????」 。
* 
????? っ ?? 、 ? ??、〈 〉 ? っ 、






???、? ? ? 。 ???? っ? 「 ????????? っ?
。
??????????
??、 、?、 ? 〈 〉 ょ
。

















??????、「???」?????、?????????、?っ??、??????。???っ??????、 ?? ?????? ?????? ??????????????、 ? 。 、 ? っ ?。「??? ??????、 ? 」 ? ????? 。
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?????????????????????????????????????????????
??、?? 、 ? 、 ? ? ?????、??? 、????、???????。?っ???????????????????????。???、?????、???????? っ 、 、 ? 、????? っ 。 、
?
??、??????
??? っ 、 、 、 。?






























































































，摘出三原則の堅持、非積三原則の法制化に取り組み.憲法がいかさ 1， ， 
'れた社会をつくります










































































































??????? ? 、 っ 、 ッ
?
????????










?? 、 、 ?、 ????、?????????????????????
? ? ?
。
???、???、? っ????っ????、???????????????。?? ? 、 ? ???? ? ? 。 ??、????????、
????? ?? 、 、 、? 、 ? 、?
?
???????????????。
????? 、??? 、? ???? 。??? 、 。
??? ? ???。
??? 、 。??、?? ャ ? 、 ? 。?? ? 。 、 、 、 、 っ
??、???、 ， ?， ? 、 ッ っ 。









「?????? ? 」 ッ ?、??? 。「????? 」?ャ ? 。「?っ? ? 」「??? 、 、 ? ??っ 、 ? 」「??? ? 。 ????? ? っ?? 、???? 」「???、「?? 、 」???? 。 、
??????
?????????????。
??? 。 っ ， っ ?
???、???????????????、 っ ? 、 ?、???????、??????????????????
「?っ??????? 」 ッ「????。 」 ャ 。
「??????」「??????????」「????「???? 」「???? 」「? 」「??? 」 ??。???? ? 、 、????????????。???? 、 ???? 。「?? 」 。「?? 。 、 」 ?。「??? 」 ッ 。「??? っ 」「??? っ 。 ? 、「???『 』?ッ?? 、 、
???????????、??????、?????????????っ?????。
「?? ? っ 」 ッ 。
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「??????????。??????、?????」「???? ? ? ???????????????
? ? 。
???? 、 、 ???? ??っ?、?????????、??? 。??? ?? 、 。 。??? ????。 ?? 。 、
???????? 、?????????????。
??? 、 、 っ 。 。???、? 、 ? ? ????、 ?? 、 、 。??? 。 、
???。???? ????????????????????????????
??? 。 、 っ 、
??? 、?っ?????????、 。
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??、?? 、?っ 、 、
????? っ 、 ? 。 、 、????????? 。
????? ? ? ? 、 ? 、 、
??? ? 、 ? 。
??? 、 ? 。????? 、 ? ?? 。 、 、
????? 、 。
???、 、 、 、
??? 。
??? 、??? ??????。 、 、 っ





??????????、???、???、?????????。???????????、????????????。??? 、 ? 、 ? っ 、 ?????????、
??????っ???、???????。????、????????、??????????。
???、 、 ? 。???、〈??????????????〉。???〈 〉。???〈????? っ 〉。???〈 っ ?っ 〉。??? 、
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??? 〈 ???? 〉。??????〈 ゅ 〉。??? 〈 、 、 〉。??? 〈 、 、 ?〉。??? ?? 。
?????。???????、?????、 。 ??????????っ??????、?????????????、 、???ゃ??
???????????????、???????????????。
???。???????????????。???。 ? 。 、 ??っ??????、?????????????? ? ??????。??? 。 ? ?、 ?、?????、 ? っ ? 。??? っ 。 。?? 。??ゃ ? 、 ? 。??? ?。 。 。??? ? 、 っ 、 ? 、??? 、
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
????。
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??? ??????、???????、??? っ 、「?????」??っ?ゃ?
???。
??? ?? ? 、 、 、 ?。???、????
?
????? 、 、 っ ? 。「?? ? 。 っ ??? 、
??? ????
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?????? 、 ? 。?????、?? 。 、 ? 。「?? 、 、 。 、
???????? 。 、???????????????????????」??、 っ 、「 ? 、???????」?????? 。
「??????? ? 。





















〈?? 〉 ? 、 。? 、
っ???、???????っ???、??????????っ?、???????????????っ??????? ? 。 ? ? ? 、 、 、????、 ? 。 ? ? 。





??? ? ? 、 ?。??? ???、






?????、??????? ? ???? ょ?。? ? 、??? っ???????????? 。
??、?????? ?? 、?????? 。???











「??????????、??????っ???。???????」「???? ? ???????????、???????。?????????っ???? 」「?????? 。 、 っ ?。??? 、 ? ??「??? 、?っ っ ????。」
























「? ?ょ?。?????、? 、 、 、 ? ???????、???? 。???、 ? ? 。」
??、????? ??????????、?????????????????????
????????????????????????????????????????????????、「 ょ ?????
?????ょ??、??? ??????? ?? 、???????????、?っ??
??? 、 、????? 、 っ 。




??? ??、〈 ?????〉???????。???? ?????、「????? ? 」 ? ??????、




??????? ???? 、 ょ 。
???? っ 、?? 。「 っ 」? 、
「?? 、 」 、?????。?
、?????、? 、 。 、 ? 、









?、? ? 〈 ? 〉 っ ??????????。
???、「? ? ? 、 」 ?
??? ?。
???っ 、 。 ??? ? ?????????
?、? ? 、? ?????。
??、???「???? 」? ?? ??
??ょ??
??、 ? っ 。 。??、 ?、 、「 ? 、
???」?? ?、 ? 。
??? ? 、 、 。??????????????? 。
?????
??????
? ? ? ?
『 ? ? ? 」
????
?????????????????????????。?????????『?????』
??。? ? ? ?????????????????????。???『???』??、????????? ? ????? ? ? ??? 、『????』????? ? 。
?????????? 、 ? 、「 ???、
??? 」 ょ 。 、 、???? ? 、「 』 、 、 っ ? ????? 。
??、???????? 、 、
???、 ?? 。 、 。【? ?】





















































































????? 「????????? ?? 」 ???? ? 、「?、? 」???
。
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??? 、 ????????? ? ? ?
。
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?????〉???? ?? ? ? ?? ?、? ?、??????、????????っ 。
〈??? 〉?????????、??? ? っ ょ?。??、???、 ?? ? ??っ ???。
????





??、?????「?」??????????、??????「?」????????。?????、「?」??????、「?? ?」 ? 、 、 ??
?????。
??「 ?? ? 」 ?? ?っ? ??っ???、???????、
「?」 、「?」???、???????????????、??????????、????っ? 。
「??? ? ょ 。 」??????、 ?? ? 。???? 。 っ 。 ???、 、 、 ? ? ょ 、 ?、 。??? 、 ?〈 〉 、 っ
?、???「??」 ? ???? ?。??「? 」 、 ?????????、???? ? 、 ? ? っ???、????????、 ? っ 。
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????? 、?????、? ュ 、
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??? ?っ? ? 、 ?? っ??? ? 。
??? ????? 、 、 っ
??? っ ? 、 。
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??????? 、 、 っ
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『????
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???? 」 ?? 、??? 「????? 」??? 、 ????? 。 、???、 ? 。??? ?、「??? 」 っ 。「??? 、 」
????????。??「????ッ?ー??????? 。」「 ?」 ? 、「????????」?????????? ? ?。「??? 」 。
「??????????????????」??
??? 。 『???? 」『 』 。ー ー 』。
?????、?????「???????』??
???? ?? 、 、「 ???????? ?っ 。?、? 『 ?』?っ? 、「 」 「 」 っ 。???、「 」「 」?、? 、 。 、 、??? 。?、?っ ュー ー 「??? 、 、??? 」 。
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